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NOTAS:
-PARA ASEGURAR LOS RECUBRIMIENTOS SE USARAN 
SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO U OTRO 
SISTEMA ADECUADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 
66.2 DE LA EHE.
-INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA 
CARACTERISTICA DEL PROYECTO, LA DOSIFICACION 
DEL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA 
INSTRUCCION EHE RESPECTO A LA MAXIMA RELACION 
AGUA/CEMENTO Y MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO.
-LOS ANCLAJES Y SOLAPES NO INDICADOS SEGUIRAN 
LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 
66.5 Y 66.6 DE LA EHE.
-LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO ADOPTADA PARA 
EL CALCULO DE LA CIMENTACION ES DE 404kN/m2 Y 
DEBERA SER CONFIRMADA CON SUS CARACTERISTICAS 
REALES UNA VEZ EXCAVADO EL MISMO. EN CASO DE 
QUE ESTA SEA INFERIOR, SE ADOPTARAN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ALCANZAR DICHA RESISTENCIA.
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DETALLE 1
ZONA A HORMIGONAR UNA VEZ
TESADOS LOS TENDONES
EJE DE APOYOS
VAINA Ø 170 mm.
VAINA Ø 160 mm.
(RECTA)
DETALLE DE CULATA
170 160
N O T A S :
AL 0.7 DE LA ROTURA < 2 %
CARACTERISTICAS:
DE CADA TENDON. 
EL SIGUIENTE:
LA PENETRACIÓN DE CUÑAS.
PARA CADA ESCALÓN DE CARGA EL ORDEN DE TESADO SERA
LLEGANDO AL 100% DE ÉSTA EN EL SEGUNDO ESCALÓN
-EN EL PRIMER ESCALÓN SE TESARÁ AL 40% DE LA CARGA DE TESADO
EL TESADO SE REALIZARÁ EN DOS ESCALONES DE CARGA:
- PERDIDAS POR RELAJACION A LAS 1000 HORAS
- TENSION MINIMA  DE  ROTURA  > 1860 N./mm.2
- LIMITE ELASTICO CONVENCIONAL > 1710 N./mm.2 
SE UTILIZARAN TENDONES DE 55 Ø 0.6" DE ACERO DE LAS SIGUIENTES
LA FUERZA TOTAL DE TESADO SERÁ DE 10753 kN POR TENDÓN ANTES DE
EL TESADO SE REALIZARÁ SUCESIVAMENTE POR LOS DOS EXTREMOS
ALCANZADO UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 35 N/mm2
EL TESADO SE REALIZARÁ CUANDO EL HORMIGÓN DE LA LOSA HAYA
DE 248 mm.
LOS TENDONES.
- SEGUNDO : TENDONES 1 y 4
(0.0062 RAD/m)
EL ALARGAMIENTO TOTAL ANTES DE LA PENETRACIÓN DE CUÑAS SERÁ
NO SE PROCEDERÁ AL TESADO DE UN ESCALÓN DE CARGA EN UN TENDÓN
SE HAN CONSIDERADO PÉRDIDAS POR PENETRACIÓN DE CUÑAS (5 mm),
POR ROZAMIENTO EN CURVAS (0.21) Y POR ONDULACIÓN PARASITA
ANTES DE HABER COMPLETADO EL ANTERIOR ESCALÓN DE CARGA DE TODOS
- PRIMERO : TENDONES 2 y 3
- MÓDULO DE ELASTICIDAD = 19000 kp/mm2
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DETALLE DE ARMADURA DE PEDESTAL
2 CERCOS Ø12 A 0.15
ESCALA 1:10
0.25
5Ø12
ARMADURA DE TABLERO
0.39
0.50
0.02
0.14
0
.
4
0
0
.
0
2
0.02
0.02
0
.
0
2
0.30
80 45
29
40
1
6
6
Ø75
300
508045
2
5
0
8
30
2
3
5
85
=14
2
5
0
85 130
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CHAPA DE ANCLAJE
COTAS EN MILIMETROS
8
3
6
9
8
6
9
8
6
1
5
0
NERVIO
5
15
98
6
100
a=4
100
7.5
100
7.5
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TUBO DE ACERO
SECCION A-A
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DETALLE DE CONEXION DE TUBOS
a=4
A
200
2
2
2
9
5454
188
2
9
LINEAS DE PLIEGUE
9
4
5
1
0
0
0
A
5
5
90º
CHAPA =8 mm
50
CHAFLAN 12x12
265 265
70
79
5
92
79
70
29098
ESCALA 1:5
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COTAS EN MILIMETROS
15
120
15
15
15
15
BAJO ANCLAJE
4Ø20
0.25 0.20 0 .
0
5
580
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3
580
3
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1
4
3
3
19
40
31
4
0
2
803
5
1
4
3
3
3
3
6
4
0
4
6
5
0
200
4
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COTAS EN MILIMETROS
1
3
5
10
1
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55
NERVIO
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MATERIAL: FUNDICION  -  COTAS EN MILIMETROS
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6
0
2
0
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2
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200
2
0
2
0
2
0
2
5
2
0
2
5
2
5
SECCION DE BUZON
ESCALA 1:5
5
25
0
.
0
2
1
5
0.045
0.01
ESCALA 1:5
BUZON
5
5
2
0
2
5
0.204
0.204
‚
0
.
0
8
0
.
2
0
4
LONGITUD DE PERFIL 7495
2500
110
370
220
520
3
0
0
1
0
0
0
DETALLE DE PRETIL
ESCALA 1:10
3
5
0
TUBO DE PVC. Ø 90 mm.
PAVIMENTO
 FUNDICION
50X20 L=280
Pletina de anclaje
PERFIL 100x100x3
FUSIBLE M. 22x80
4 TORNILLOS
REJILLA DE  
SEPARADOR
TUBO 80x80x3,2
3
0
0
0
.
1
0
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3
0
0
1
0
0
0
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3
0
0
3
5
0
250
145
145
210
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0
0
2
0
0
3
0
0
300
300
1
0
0
0
9
9
0
1
0
0
140
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3
9
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9
PIEZA TERMINAL
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0
240
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1
0
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1
0
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40
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0
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0
0
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